























































































































































































































































 どのくらい空襲を受けたかといいますと、名古屋の場合は終戦の１年前の 1944年 12月
から終戦の年の７月の間に合計 38回、延べ約２千機によって爆撃を受けたという記録さ
れています。被災面積は 3,850ヘクタール、当時の全市域が 1万 6,000ヘクタールですが、
その 23.86％が焼けてしまったというふうに記録されております。特に中心部のほう、当
時の区、中区、栄区という区については 50～60パーセントが消失しているということで
すので、そうとう焼けてしまったわけです。罹災戸数は全焼が 11万 3,604戸、半焼が 4,661
戸、全壊が 7,300戸、半壊が 9,638戸、合計で 13万 5,203戸が被災したと記録されてお
ります。死者は約８千人、負傷者が１万人近くいたといわれています。戦時中の人口は概














































































































和 27）年です。第２次指定が翌年の 1953（昭和 28）年です。少し間が空いて、第３次指











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（柳谷） でも 60件ですから。 
 
（石原） 数に限りはありますが。 
 
（渡辺） 青焼きなのでしょうか。 
 
（柳谷） これは青焼きではありません。白い紙に……。 
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